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(酋)(~) (者)司会者・森野福郎さん、松井大阪市消費生活部長、安宅大阪市市場局長
富山大阪市大教授
l謡JえiぷJ~s:.t~昌司m報
• • 生協丸、つものペー スに帰ったところで
.期間I土 2~字、 1 年、 6 ヵ月、 3ヵ月。ご計画に合わせて
おえらぴ〈ださい。
.総合口座の定期預金ヰミ 3ヵ月と2iFの問で満紛自が
自由に決められる期目指定定期もあり.1す、
告はの~
-、'電三重量=這:r.
富士の定期預金
「貯めておきか‘、おカ~'Jは、おキリ息、の有キIJな2年もの・
1年ものの「定期JIこなさってはいかがてしよう。
〈総合口座〉の「定期」なら、イずという時には、「定期」
が担億D働きをして自動的lこ融資がご手l周になれます2
'*自動融資は「定期」の90%(最古~50万円・千円未満切捻)ま
で.ご融資にはお利息をいたfζいております二
1月もなかばを過ぎるし生活もいつものペースを
とり戻しますね。ここ式 普ー通預金にしたままの
おカえ、がないか・・調ぺτみましょう.
そのままにしてお〈色、勺い使ってしまいがち.
b 使う予定のあるおカネも、この1年の計画に合b
せて、それまで1ま「定期.J1こしておきましょう。
寸封、甲J
4ト
， 
J 
F 
三井は、今年、創業101年目を迎えました.過
去100年間で、扱いI商品も飛端的に増えました.
資源開発から多国聞の貿易推進にいたるまて1
機能も拡大しました.ときには、批判やおしかり
もありましと.これからの100年一一九 三井はま
た‘人々の三井を目指して新たに活動を開始い
たしま「九 Eヨか、あなたの三井に対するご意見、
ご提言をお聞かせいただげませんか.
干1田"東京宇失語1更局私・策目2三井物iI'緋式会社広'厳重
令ぃ…ω
三持扮定株式含枇
物，2町 、 壬""-匡ヨオ帝^系斤区若 昭和 5ユ 年 ユ月258
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三弁拍車
劃立時四会社理則
iゐ九なの食卓じいつもキユ可七三.I
キュー ピーマヨネーズは、 どなたにも喜ばれるおいしさ。サラダはもちるAあらゆるお料理にお使いいただけます。
いつでも白山して、ご家族そろってお召しよガりください。
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お母さんOお子さまは、お母さんの子供時代の
5イ音の糖分をとっていますユ
.j:Lょう。そしておuはいつも山おlニr食べたら、JEカ
くの公千年を、ご京師、みなさんです1tl'tつけてくとさい。刀白
けがえのない自ク土自身のt払 i;
には、 1口1日そして365目的1韮し
い思いやりがほしいものです。
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戦後初年、食生，置は大き〈変わリま Lた。
l向到科埋のl1'l力J，)JUL食品の進出など、バラエティに凹
んだ食卓にIlLlを見弘ります.それと共に、初維をはじめ
とする結分の摂取lEL年々J曹之、正i円グラフのように、
たとえl却白初20年代との比較では、およそ5偵の亙に!iし
ています。そのR制tといえば、"fのおi止さん込町多くの
)jかJ't比の時。その当時を1，り返ると、お母さん、今町
IーiP，jfii、まさに"甘い環境?の'1で毎日成長していると
いわなければなりません。
虫歯の原因は、お口に残った食ベカスです。
このように、食生;，5がお敢に変化した今日o -)jて.よ、
白のI~i.生管理がとて LむずかしいH引にといえます.且~~，前
り.:.t:，)宇品、Iqくなり、社会問題としても大き〈クロースア
ッ7きれτいます。 ζ If.知てeすか7虫歯の!耳l珂の5<は、
食事やおやつのあとにお口町中に残った食ベカスてす。
それが、お口の中の細菌と結びつき、やがて般をIBL怖
を詩かし始めるのてす.甘い物や、mに残りやすい食品カ-
f甘えた弘たちの食生ili，.今ほど、;凶器なお口のも雪量がEF!
まれている時はあリませんa
r食べたら、みが<Jの習慣つr<りをしま Lょう。
おI吐きん、 jjI-さまをはしめご'A"J<みなさんの凶の健r.k
慌劃心、かがてすれ虫1勾を防〈に!立 、 やはり 、 it~た
ものか般へと変わる前にお口をきれいlこする、つまり . 
• ，-白みがきすることが犬切てす。食後には、正しく自分!よ
合ったプラ yシンクで幽のスミズミまて・の汚れを:5とし
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骨コープ白出剤 ・市阻むも白 ・畑櫨車時期lを位問。 l'
-ガラス宣禄とllI<l器白郎に①と②白柚聞をそれぞれ塗ったも白10校之さ21 
時間肱置したあと水回26"0¥1洗浄 l'
-パターとマーメr!J~を混ぜベタベタにぬる.
也カレ}ノレタ〈油とでんぷん)をなすDつげる。
⑥Oよ〈落ちた。
ム少し落ちが郡くなったa
X~ちが思いB
ガーガフス血眼モ白地位咽昨
①パタ とマーガ司シの;II!告油胆
制品名 揮必佐用量 1:2 ;) 4-5 s 7 8 910 
冊世出剤 3d /laZcocコムムムXX
Yープル 白けん制 5M/lgZムムムXX>く〉く〉く〉く
'1 ニュー K ':.I 7 ト (~陥高アル系) 1. 7d / 1 eOム〉く〉くX>く〉くXX>く
サF
チェ Hー ナ (合成町A!f) 1.51'.e / 1 sbムAムムXX>くXX
ママレ号ソ (合式洗剤 1.51l8/1eOムムムムxxx>く〉く
12345678910 
ガ ガガガ
情横出)!IJ 3 rl / 1 t 000ム66XXXX
Yープル {百けん引 5mg /1884AZ受XXXXX
t[1;ガガプf
ニューKソブい{生岡高プノLぷ) 1. 761& ./' I t 80O己ムムXXXX
ガヲアブプヅプデプ
チェ~ーナ {合3支出斉羽 - 1.~lIle/ l ec ごっλλ己XX>くX
げ でタfメf
ママレモy 合唱白剤リ 1.51'&./'1 tOLムム6XX>くXX
結果は以上申過り、喧伝白間Dに宮、合唱洗剤の必ちが:l!'いとい:;意
外な砧民が山ました。
<>CM白割Dにママレモン白忽色具合白悪さにー同闘いずこ。
。間同は掴臨以上に良い出抽で、油田白テストでは皿の4枚目冒からd、
面に、水あか白ように油開が白〈闇まって早さj二ってきたのが特徴.
しかしそれが、抽闘を乳化出来なくなった証拠bしく、それからf山政
に酷rft力が必ちた。
<>京庇で日惜している皿出いとii!!い卦甫にI/f酷なテストでしたが一応白
昌宏は、てコかめたように思います。
。ただ汚れの落ち具合田判定では阻と1"白鵬首では、間信な判断は時し
〈、 やは~地W~O)ある所で、軍品などを色とって、すすぎ酷いを軒えた
回白韓国テストなどをしなりれば正酬なも白とはいえなないように思
います。
特 集
《彊塑474号3
現地1担用!lt
輯1..:o.S号
。カレールつ じ闘とで九ぷ九〉
製品名
部j
葉月真弓
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小さな石けん捨てずに
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(雲再3租望思便物宮宮古了予
ーー自ー'‘
一一回畠
。チキンパブリ力
〈財斜>5人分
チ王子ジ手羽もも 1 5l悶
トマトジュ}ス 200 q 
コンデンスミルク %カップ
マカロニ 200 9 
ポテト 4伺 1センチ角lWJ
::Kねぎ プくさめ 1 Wo1みじん
ガーV'"ク l粒みじん
バプV;JJ プミさじ 4が
バター プ〈さじ 4杯
上新粉 プ〈さじ3が
グリンピ}ス %杯プ?'Yプ
日本消 火さじ 4村
闘形ス}プ 6f国
塩、胡淑、調味糾
ローyヱ l枚
く作fヨ方と手l煩〉
マカロニは20分理着目でて11'1ぐ
①ポテトは皮をむき lセンチ角に切っ
て、;径るく如でておく
手羽ももは、そのま〉組合間似して、バ
ターをとかした深鍋にてEねぎガ-y"，ク
ローyヱと共に入れ、日ぷ泊を入れいた
めパプPカをまぶし、トマトジュースを
入れて上新粉でつなぎ、 7分{立l:'¥上げマ
カロニポテトを入れ点ながらバターとコ
ンデスミルクをJmえさらに邸前椴J，\~I.尿斜
で味付けし供します。
@ホウレン草と
ハムのオムレツ
<~オ魁>5人分
ほうれん主主 30 0 9 経るく郊でる
ご互理~個 うすぎD
卵 1 0 f聞ときほぐす
バター プー さじ 4杯
プレスハム 1 2 0 9せんI;TJ0 
コンデスミルク Iカップ
上新粉 大さじ3判2 ・
ナ J メグ ノトさじ%
塩、古月阪、調味駐L
〈作D方ご子順〉
。フライバンにバターをとかす。ヨミね
ぎと務でたほうれん草を 3センチ位に切
D、ハムと玉ねぎと共に入れ峰〈、いた
め、ミルクを加え点たものを、」二新粉で
ヲなぎ底、胡淑調味熔で味付けし、JIJの
フタイバジに流しこんだ卵に包みオムレ
ツを作り上げる。ケチャプをそえて供す
JL削除 E ・b・tafl...1園田~・・ ~
亘C'l1 ・a・.-.-一ー_..・ ・:
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